




                                                   BAB V 
 PENUTUP  
 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil selama kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pada pelaksanaan kegiatan praktikum  di laboratorium listrik dan 
elektronika terjadi perbedaan hasil pencapaian nilai rata-rata dari 
penggunaan modul praktikum yang terbaru dengam modul praktikum 
konvensional dimana terdapat nilai rata-rata pada penggunaan modul 
praktikum konvensional  sebesar 65,61 mengalami peningkatan sebesar  
9,54 pada penggunaan modul praktikum baru atau nilaia rata-rata 
meningkat menjadi 75,15. 
2. Dari perhitungan uji homogenitas diperoleh hitt  lebih kecil dari 
002,2tabt  (pada taraf signifikansi 5%) maupun 664,2tabt  (pada taraf 
signifikansi 1%) atau dilambangkan tabhit tt  , H0 diterima dengan kata 
lain kedua populasi memiliki varians yang sama (homogen). 
3. Dari perhitungan uji perbedaan dua rata-rata diperoleh 81,33hitt  lebih 
besar dari 67,1tabt  (pada taraf signifikansi 5%) maupun 41,21 tabt  
(pada taraf signifikansi 1%) atau dilambangkan tabhit tt  , yang mana 
diperoleh kriteria uji tolak 0H  dan terima 1H . Sesuai dengan rumusan 





Tk.V yang praktikumnya menggunakan modul praktikum baru lebih tinggi 
dibanding rata-rata hasil praktikum perwira siswa Tk.V yang 
praktikumnya menggunakan modul praktikum lama 
4. Modul praktikum yang sudah dikembangkan lebih efektif sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar Perwira Siswa Tk.V 
5.2 Saran 
Setelah melaksanakan penelitian dan melihat hasil yang didapatkan, maka 
peneliti  menyarankan sebagai berikut :                                                                                 
1. Kepada para dosen diharapkan dapat membuat suatu perubahan modul 
praktikum didalam suatu kegiatan praktikum agar mempermudah memahami 
maksud dan tujuan didalam kegiatan praktikum   
2. Setelah melaksanakan praktikum Dosen diharapkan untuk membahas dan 
mengevaluasi hasil kegiatan praktikum agar Perwira Siswa Tk.V mengetahui 
sejauh mana bisa mengerjakan praktikum pada setiap pertemuan 
3. Kepada para peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 
tentang pengembangan modul praktikum yang dapat membangkitkan 
keaktifan Perwira Siswa Tk.V untuk belajar pengetahuan teknik instalasi 
penerangan dan tenaga listrik perkapalan. 
4. Peneliti bisa mengevaluasi hasil pengembangan modul yang sudah di lakukan 
sehingga perbaikan dalam praktikum untuk meningkatkan hasil belajar 
Perwira Siswa Tk.V tercapai. 
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